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The purpose of this research is to find out the influence of debt to asset ratio, debt to equity ratio, time 
interest earned, current ratio and cash ratio to the profitability of a automotive companies which are 
listed in Indonesia stock exchange (IDX) in 2010-2014 periods.       
Based the result of the analysis and the hypothesis, it hs been generated: (1) Debt to Asset Ratio has 
significant negative influence to the profitability of automotive companies which are listed in 
Indonesia Stock Exchange; (2) Debt to Equity Ratio has positive significant influene to the 
profitability of automotive companies which are listed in Indonesia Stock Exchange; (3) Time Interest 
Earned has positif signifikan influence to the profitability of automotif companies which are listed in 
Indonesia Stock Exchange; (4) Current Ratio has positive significant influence to the profitability of 
automotive companies which are listed in Indonesia Stock Exchange; (5) Cash Ratio has significant 
negative influence to the profitability of automotive companies which are listed in Indonesia Stock 
Exchang. It has been found from the result of the research that Time Interest Earned has the most 
dominant influence to the profitability. The determination coefficient which has been gained is 0.0630 
or 63%. It shows that the influence of independent variables is 63%. 
 






Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Debt to Asset Ratio, Debt to Equity 
Ratio, Time Interest Earned, Current Ratio dan Cash Ratio terhadap profitabilitas pada 
perusahaan otomotif yang terdaftar di BEI periode 2010-2014. 
Berdasarkan hasil analisis dan pengujian hipotesis dihasilkan: (1) Debt to Asset Ratio 
berpengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas pada perusahaan otomotif yang 
terdaftar di Bursa Efek Indonesia. (2) Debt to Equity Ratioberpengaruh Positif signifikan 
terhadap profitabilitas pada perusahaan otomotif yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.  
(3)Time Interest Earned berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas pada 
perusahaan otomotif yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. (4)Current Ratio 
berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas pada perusahaan otomotif yang 
terdaftar di Bursa Efek Indonesia. (5)Cash Ratioberpengaruh negatif signifikan terhadap 
profitabilitas pada perusahaan otomotif yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Dari hasil 
penelitian diketahui bahwa Time Interest Earned mempunyai pengaruh yang paling 
dominan terhadap profitabilitas. Koefisien determinasi yang di peroleh adalah sebesar 
0,0630 atau sebesar 63%. Hal ini menunjukkan bahwa pengaruh variabel independen 
terhadap variabel dependen sebesar 63%. 
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